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BOLETIN j^ l í^JlDINARÍO 
DE LA PROVÜi DE LEON, 
Mi OIA 25 m OfiTUBRE DE ÍIÍ73. 
• **»»J*f 
GOBIERNO DE PR0VINC1L 
/¿/ Emi l io . Sr . Minhlro ile fo Gobeniaciiin, tu leléyrama ({lie 
eeabo ile recibir, me purlicipa lo siguiente: 
«Las nolicias reoiIndas hoy de Jifarentei provincias son satis-
fuctorias para la causa del lírden. Las facciones ilo la provincia de 
Al icante, careciendo del apoyo de muchos de los partidarios del Pre-
tendiente y perseguidos de cerca por las bizarras columnas del ejér-
cito, se hallan en el mayor desaliento, habiendo «omenüado en sus 
li las la deserción que están llevando & oabo grupos numerosos, E n 
Bienvenida (Badajoz), se ha restablecido el orden v ios sediciosos 
sometidos á los Tribunales serán castigados con todo rigor. H a n 
entrado en Francia por Uoselle 400 facciosos dispersos, perseguidos 
por el Coronel de Bai len. E n Querol fué destrozada por el batallón 
de Barcelona una partida de 300 hombres. Se confirman la muerte 
en Prades de los cabecillas carlistas Cercds y Cenaros y la desgra-
ciada pérdida del Teniente Coronel Ma tuza na E n Cuenca se celebran 
reuniones del Ayuntamiento y Junta do defensa para prevenirse 
de un nuevo ataque de las facciones. 
E l espíritu en esta .región está mucho mas levantado. L a s 
autoridades desplegan toda su energía y ia facción se encuentra 
menos alentada, i ín el término de Bibasa (Santander) la columna de 
Katuales batid anteayer tarde á la partida del titulado Comandan-
te militar de Ampuero, cogiendo á.esto prisionero. Según comunica 
el Gobernador de esta provincia, el hecho de que dá cuenta ha de 
dar benéficos resultados, por el auxilio que á las facciones navarras 
prestaba esta partida. 
E l Alcalde de Agui lar , por úl t imo, comunica que nuestra 
escuadra ha establecido el bloqueo frente á Cartagena, con cuyo 
hecho, operando en combinación con nuestras tropas, es de esperar 
que muy en breve esta plaza haya de someterse y terminar en 
ujla la rebelión separatista tan dañosa á la Patria, la Libertad y 
la Ropública,» 
Lo que se hace público por medio de este extraordinario p a r a 
conocimiento y satisfacción de los pacíficos habitantes de la pro-
vincia. 
León 25 de Octubre de 1873. 
E l G o b o r a a d o r , 
